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1 Préalablement  à  la  réalisation  d’un  projet  immobilier,  une  quatrième  opération  de
fouille  archéologique  a  été  réalisée  à  Reims,  rue  Marie-Clémence-Fouriaux,  sur  les
terrains  de  l’ancienne  usine  Parchimy.  Le  projet  global  porte  sur  une  surface  de
12 500 m2,  morcelée  en  quatre  lots  de  fouille,  suite  à  une  demande  de  permis  de
construire  de  logements  avec  sous-sols  déposée  par  la  société  SAS  Les Arènes.  La
surface initiale de cette dernière tranche de campagne de fouille nommée « Central
Parc » est de l’ordre de 4 500 m2.
 
Contexte archéologique
2 Cette  opération  complète  les  données  de  ce  secteur  ayant  déjà  fait  l’objet  de  trois
premières campagnes de fouille mitoyennes, localisées au nord, au nord-est et à l’ouest
de l’emprise. Les résultats illustrent plusieurs phases d’occupations de La Tène finale à
l’Antiquité tardive.
3 Ce secteur se situe à l’extérieur du périmètre de l’enceinte gauloise dont les limites sont
matérialisées par un large fossé localisé à environ 500 m vers le sud. La zone concernée
se trouve également en dehors des enceintes tardives et médiévales, distantes de 500 m
en moyenne. En revanche, elle est à l’intérieur de la ville du Haut-Empire, à 1 km du
centre monumental et à proximité de la grande enceinte, dite augustéenne, qui marque
la limite nord-ouest de la ville antique dont la surface est estimée à 600 ha.
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Fig. 1 – Plan d’ensemble des vestiges
DAO : P. Huard, P. Stocker (Inrap).
 
Résultats
4 L’intervention archéologique a permis de mettre au jour une rue décumane antique du
Haut-Empire, bordée latéralement de caniveaux et des vestiges incomplets d’un habitat
détruit en grande partie par divers remaniements postérieurs.
5 La  première  occupation  peut  être  attribuée  à  la  fin  de la  période  protohistorique,
antérieure à l’axe de voirie.
6 Aucune  trace  de  la  période  médiévale  n’a  pu  être  observée.  Cependant,  la  période
moderne est présente et se manifeste par une zone de verger marquée par fosses de
plantation localisées en grande partie dans la partie centrale de la fouille.
7 Malgré les destructions occasionnées par les fondations de l’ancienne usine Parchimy
et des récupérations de matériaux de construction qui se produisent probablement, dès
l’Antiquité,  la compréhension globale du site antique a pu être perçue lors de cette
fouille préventive.
8 Le  plan  d’ensemble  fait  apparaître  un  quartier  urbain  marqué  par  la  présence  de
nombreux vestiges de l’époque gallo-romaine. Il s’agit de niveaux de circulation et de
structures d’un quartier artisanal. La fouille a permis d’identifier différentes phases de
construction grâce aux couches archéologiques encore en place dont l’épaisseur varie
en moyenne entre 0,50 m et 1 m.
9 Toujours en cour d’étude, dix phases ont été distinguées et regroupées en six périodes.
Chaque  phase  correspond  à  un  ensemble  d’événements  précis  résultant  d’un
phénomène reconnu dans ce secteur.
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10 La  première  période  (phase 1)  est  représentée  par  une  carrière  d’extraction  de
matériaux  de  nature  éolienne  localisée  au  nord-est  de  la  zone  étudiée.  Elle  est
directement scellée par les premiers aménagements qui illustrent l’urbanisation de ce
secteur de la  ville  antique attribuée au premier quart  du Ier s.  av. J.‑C.  L’absence de
marqueur chronologique ne permet pas d’apporter une datation, mais il est possible
que cette carrière soit exploitée au cours du développement urbain associé à la ville
primitive de La Tène finale.
11 La  seconde  période  (phase 2)  se  situe  chronologiquement  entre  5/10-15/20.  Très
discrète, elle est représentée par des vestiges de nature agricole matérialisés par un silo
et un fond de cabane.
12 La troisième période (phases 3 et 4) se traduit d’abord par les premières installations
qui donneront naissance à l’urbanisation de ce secteur de la ville  situé à proximité
immédiate du tracé du fossé de la grande enceinte dite augustéenne qui délimite une
surface considérable de près de 600 ha.
13 Dans  un  premier  temps  (40/45-65/70),  elle  est  représentée  par  une  rue  décumane,
marquée par des ornières nettement visibles en surface de la craie géologique, dont
l’orientation est calée sur celle du quadrillage antique, bordée de caniveaux. Ce secteur
de la ville est occupé par des constructions légères, associées à quelques celliers, des
fosses et un habitat construit sur poutre sablière, reconnu principalement en façade de
rue.
14 Ensuite à la phase suivante (40/45-65/70), la rue se décale légèrement vers le sud. Elle
est délimitée par des alignements de trous de poteau pour la façade de rue. L’habitat
construit en matériaux légers est associé à des celliers, des fosses, un puits et par une
activité artisanale matérialisée par un four de verrier.
15 La quatrième période (phases 6, 7 et 8) se situe entre le début du IIe s.  et la seconde
moitié du IIIe s. Elle se traduit par une réorganisation totale du secteur en bordure de
rue et en cœur d’îlot. On observe l’implantation d’un habitat dont toutes les fondations
sont  construites  en craie  compactée et  de  caves  maçonnées.  L’établissement de ces
constructions se poursuit  lors des phases 7 et 8  et  se manifeste par un changement
sensible d’orientation au cours du IIIe s.
16 Pour la rue, on assiste à la construction d’une chaussée empierrée et au creusement
successif  de  caniveaux.  On  peut  également  noter  l’apparition  de  trottoirs  et  d’un
portique reconnu sur le côté sud de la rue.
17 La fin de cette période est marquée par la présence de fours à chaux et un changement
de la  largeur  initiale  de  la  rue,  marquée par  un cellier  implanté  sur  les limites  de
l’espace public de la phase précédente.
18 La  cinquième  période  (phase 9)  est  caractérisée  par  l’abandon  définitif  du  quartier
d’habitation  entre  la  fin  du  IIIe s.  et  le  début  du  IVe s.  Les  murs  sont  récupérés  et
apparaissent sous forme de tranchées de récupération.
19 La sixième période (phase 10) représente la période moderne, simplement matérialisée
par la présence d’un verger.
20 Cette opération permet de compléter les données dans ce secteur de la ville et confirme
la  présence  d’un  quartier  artisanal  reconnu  lors  des  opérations  précédentes,
notamment celle de la rue Maucroix (Rollet 2010) et de la tranche précédente de la rue
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Marie-Clémence-Fouriaux de 2016 (Stocker, en cours) sur l’extension urbaine de la ville
antique.
 
Fig. 1 – Vue en coupe de la carrière
Cliché : P. Stocker (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue en coupe du silo (vue du nord)
Cliché : P Stocker (Inrap).
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Fig. 3 – Vue en plan de la structure type fond de cabane
Cliché : P. Stocker (Inrap).
 
Fig. 4 – Vue en coupe de la partie sud de la rue, bordée d’un caniveau
Cliché : S. Viller.
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Fig. 5 – Vue en coupe d’un cellier
Cliché : P. Stocker (Inrap).
 
Fig. 6 – Vue du four de verrier
Cliché P. Stocker (Inrap).
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Fig. 7 – Habitat construit sur fondation en craie compactée vue du sud
Cliché : P. Stocker (Inrap).
 
Fig. 8 – Cave maçonnée vue du nord-est
Cliché : P. Huard.
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Fig. 9 – Vue d’ensemble des fours à chaux
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